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Intan Permatasari. PROSES BERPIKIR SISWA DALAM MEMECAHKAN 
MASALAH FAKTORISASI SUKU ALJABAR DITINJAU DARI 
KECERDASAN EMOSIONAL DI KELAS VIII SMP NEGERI 1 
KARANGPANDAN TAHUN AJARAN 2015/2016. Skripsi, Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Januari 2016.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses berpikir siswa 
dalam memecahkan masalah faktorisasi suku aljabar dengan langkah-langkah 
Polya pada siswa dengan kategori kecerdasan emosional : (1) tinggi, (2) sedang, 
(3) rendah. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Subjek penelitian 
ditentukan dengan pemilihan menggunakan sampel bertujuan (purposive 
sampling) yang diambil berdasarkan kategori kecerdasan emosional, terdiri dari 6 
orang siswa : 2 siswa dengan kecerdasan emosional tinggi, 2 siswa dengan 
kecerdasan emosional sedang, 2 siswa dengan kecerdasan emosional rendah. 
Subjek penelitian adalah siswa kelas VIIIE SMP Negeri 1 Karangpandan. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan tes pemecahan masalah dan wawancara, tes 
pemecahan masalah terkait dengan materi faktorisasi suku aljabar dan wawancara 
didasarkan pada langkah-langkah pemecahan masalah Polya. Validasi data 
dilakukan dengan triangulasi metode, mengecek dan membandingkan hasil 
wawancara dan hasil tes tertulis  untuk setiap subjek penelitian. Teknik analisis 
data terdiri dari 3 langkah yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan menarik 
kesimpulan. 
Hasil analisis data dari proses berpikir siswa dalam memecahkan masalah 
faktorisasi suku aljabar berdasarkan langkah Polya menunjukkan: siswa dengan 
kecerdasan emosional tinggi: (1)  mampu memahami masalah, (2) mampu 
membuat rencana penyelesaian masalah, (3) mampu melaksanakan rencana 
penyelesaian masalah yang telah dibuat dengan baik, (4) tidak mampu memeriksa 
kembali jawaban karena tidak terbiasa. Siswa dengan kecerdasan emosional 
sedang: (1) mampu memahami masalah, (2) mampu membuat rencana 
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penyelesaian masalah, (3) mampu melaksanakan rencana penyelesaian masalah 
yang telah dibuat dengan baik, (4) tidak mampu memeriksa kembali jawaban 
karena tidak menegetahui makna memeriksa kembali. Siswa dengan kecerdasan 
emosional rendah: (1) mampu memahami masalah, (2) mampu membuat rencana 
penyelesaian masalah dengan baik, (3) tidak sempurna dalam melaksanakan 
rencana penyelesaian masalah yang telah dibuat, (4) tidak mampu menyimpulkan 
penyelesaian dari masalah dan memeriksa kembali jawaban. 
 







Intan Permatasari. “STUDENT’S THINKING PROCESS IN PROBLEM 
SOLVING OF FACTORIZATION ALGEBRA TRIBE BASED ON 
EMOTIONAL INTELLIGENCE IN GRADE VIII
 
OF SMP NEGERI 1 
KARANGPANDAN IN THE ACADEMIC YEAR OF 2015/2016”. Thesis, the 
Faculty of  Teacher Training and Education. January 2016. 
 The aim of this research is aimed to describe student’s thingking process 
in problem solving of algebra factorization rate based on Polya’s steps to students 
with emotional intelligence categories: (1) high, (2) middle, (3) low. 
This research used qualitative methods. The research subjects were determined 
through the selection of purposive sampling that taken based on category of 
emotional intelligence, consist of 6 students: two students with high emotional 
intelligence, two students with high emotional intelligence, two students with 
middle emotional intelligence, two students with low emotional intelligence. The 
research subjects is the student of class VIIIE of SMP Negeri 1 Karangpandan. 
The techniques of data collection were done with a problem solving test and 
interview, test materials associated with problem solving about factorization 
algebra tribe and interviews are based on measures of Polya’s problem solving. 
Data validation was done by triangulation of method, that is check and compare 
the results of interviews and the results of the written test for each subject of  
research. The technique of data analyzing consists of three steps, namely reducing 
the data, presenting the data, and deduce the conclusions. 
 The result of data analyzing of student’s thingking process in solving the 
problem of factoring rate algebra by step Polya shows: students with high 
emotional intelligence: (1) able to understand the problem, (2) able to create a 
plan of solving problems, (3) able to execute a plan settlement of problems that 
have well made, (4) not be able to recheck the answer because it is not 
accustomed. Students with middle emotional intelligenc: (1) able to understand 
the problem, (2) able to create a plan of solving problems, (3) able to execute a 
plan settlement of problems that have been made, (4) not be able to recheck the 
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answer because it does not know meaning recheck , Students with low emotional 
intelligence: (1) able to understand the problem, (2) able to create a plan of 
settlement of the problem well, (3) not perfect in implementing the settlement plan 
issues that have been made, (4) not being able to conclude the settlement of the 
problem and recheck answer. 
 






“Keistimewaan hidup orang bahagia adalah karena mereka berjalan dengan 
dua sayap, sabar dan syukur” 
(Anonim) 
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